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ABSTRAK
Fadhilah Kharis Tiasto. K3212024. PENERAPAN MODEL CONTEXTUAL 
TEACHING AND LEARNING (CTL) UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS PEMBELAJARAN GAMBAR BENTUK PADA SISWA 
KELAS X IPS 4 SMA NEGERI 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016.
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
menggambar bentuk yang meliputi aspek minat dan keaktifan siswa dalam 
pembelajaran, siswa mampu memahami materi menggambar bentuk dan siswa 
mampu menghasilkan karya menggambar bentuk pada siswa kelas X IPS 4 SMA 
Negeri 2 Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, 
observasi dan refleksi. Pengumpulan data penelitian menggunakan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik diskriptif 
komparatif dan teknik analisis kritis. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan Model 
Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan 
kualitas pembelajaran menggambar bentuk pada kelas X IPS 4 SMA Negeri 2 
Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. Pencapaian peningkatan berdasarkan 
indikator keberhasilan yaitu: 1) Minat dan keaktifan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran menggambar bentuk pada siklus I sebanyak  72% pada siklus II 
meningkat sebanyak 84%; 2) Pemahaman siswa terhadap materi menggambar 
bentuk yang meliputi pengertian menggambar bentuk, prinsip menggambar 
bentuk, alat dan bahan, teknik dan tahapan menggambar bentuk pada siklus I 
sebanyak 80% pada siklus II meningkat menjadi 100%; 3) Hasil karya 
menggambar bentuk siswa pada siklus I sebanyak 64% pada siklus II emningkat 
menjadi 84%. 
Kata kunci : Model Contextual Teaching and Learning (CTL), Kualitas 
Pembelajaran, Menggambar Bentuk
ABSTRACT
Fadhilah Kharis Tiasto. K3212024. THE APLICATION OF CONTEXTUAL 
TEACHING AND LEARNING (CTL) FOR IMPROVING THE LEARNING 
QUALITY OF DRAWING FOR STUDENTS IN CLASS X IPS 4 SMA 
NEGERI 2 SURAKARTA YEAR OF 2015/2016. Thesis. Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret Universty, June 2016. 
The purpose of this research is to improve the quality of learning drawing 
form covering the aspects of interest and liveliness students in learning , students 
able to understand matter drawing form and students capable of producing the 
work of drawing shape on a student X social class IPS 4 SMA Negeri 2 Surakarta. 
This research is the research action class that is held in two breeding 
cycles. Every cycle consists of four stage including planning, the act of, 
observation and reflection. Collecting data research using observation, interview 
and documentation. Technique data analysis using a technique diskriptif 
comparative and technique critical analysis.
Based on result of the research, it can be concluded that applying 
Contextual Teaching and Learning (CTL) method can improve the quality of the 
form drawing lesson in class X IPS 4 SMA Negeri 2 Surakarta year of 2015/2016.  
The improving achievement can be pointed by some success indicators (1) 
Student’s interest and activeness during form drawing lesson in cycle 1 is 72% 
and in the cycle 2 increased to 84%. (2) Student’s comprehension based on form 
drawing material, includes  definition of form drawing, principle of form drawing, 
tools and materials, techniques and steps in form  drawing in cycle 1 is about 80% 
and in cycle 2 increased to 100% (3) Form drawing creations of student in cycle 1 
is 64% and in cycle 2 increased to 84%.
Key words : Model of Contextual Teaching and Learning (CTL), Quality of 
learning, form Drawing 
MOTTO
“Do the best you can do, the god will do the best you can’t do” Wilson Kanadi
“Life is the art of drawing without an eraser” John W. Gardner
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